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La	  politique	  culturelle	  :	  une	  priorité	  politique	  victime	  de	  la	  crise	  économique	  ou	  un	  parent-­‐pauvre	  de	  la	  politique	  belge	  francophone	  ?	  	  Les	  élections	  sont	  l’occasion	  pour	  les	  partis	  politiques	  de	  mettre	  en	  avant	  leurs	  idées,	  leurs	  définitions	  des	  problèmes	  publics,	  les	  solutions	  qu’ils	  veulent	  y	  apporter	  et	  l’avenir	  qu’ils	  souhaitent	  proposer	  à	  l’électeur.	  	  Nous	  souhaitons	  en	  quelques	  lignes	  revenir	  sur	  la	  politique	  culturelle	  défendue	  par	  les	  différents	  partis	  politiques	  traditionnels	  (PS,	  MR,	  cdH	  et	  Ecolo).	  Faute	  de	  disposer	  des	  programmes	  électoraux	  2014	  (disponibles	  vraisemblablement	  qu’à	  partir	  du	  mois	  de	  mars),	  nous	  partirons	  des	  préférences	  politiques	  présentées	  lors	  des	  élections	  2009.	  Nous	  vous	  proposerons,	  bien	  entendu,	  dès	  la	  disponibilité	  des	  programmes	  élections	  2014,	  une	  comparaison	  des	  priorités	  politiques	  2014	  de	  ces	  quatre	  partis.	  Même	  si	  la	  politique	  culturelle	  est	  majoritairement	  associée	  aux	  compétences	  de	  la	  Communauté	  française,	  une	  analyse	  précédente	  (voir	  notre	  blog	  politique	  sur	  les	  élections	  2014	  :	  http://electionsbelges2014.blogspot.be/)	  montre	  que	  les	  partis	  politiques	  belges	  parlent	  de	  toutes	  les	  politiques	  publiques	  quel	  que	  soit	  le	  niveau	  de	  pouvoir	  concerné.	  C’est	  pourquoi,	  nous	  retrouvons	  la	  politique	  culturelle	  dans	  les	  programmes	  politiques	  dédiés	  tant	  aux	  élections	  fédérales,	  régionales,	  européennes	  que	  communautaires.	  	  Les	  résultats	  des	  programmes	  électoraux	  régionaux	  2009	  montrent	  que	  le	  CDH	  donne	  le	  plus	  d’importance	  à	  la	  politique	  culturelle	  et	  sportive	  (5e	  priorité	  sur	  15)	  par	  rapport	  aux	  trois	  autres	  partis	  politiques.	  Il	  est	  suivi	  des	  écologistes	  (9e	  priorité	  sur	  15)	  et	  du	  MR	  et	  PS	  (13e	  priorité	  sur	  15	  pour	  ces	  deux	  partis).	  Ces	  résultats	  restent	  toutefois	  dans	  la	  même	  lignée	  que	  les	  précédents	  résultats	  des	  élections	  régionales	  1999	  et	  1995.	  Nous	  ne	  pouvons	  donc	  dire	  que	  la	  crise	  économique	  ait	  changé	  les	  priorités	  des	  acteurs	  politiques	  au	  niveau	  de	  la	  politique	  culturelle,	  mais	  bien	  que	  cette	  politique	  reste	  une	  faible	  priorité	  politique	  et	  un	  parent-­‐pauvre	  pour	  les	  acteurs	  politiques	  francophones.	  	  	  
Priorités politiques PS CDH Ecolo MR 
Administration et institutions  28,89% 23,09% 22,73% 27,68% 
Economie, entreprises et fiscalité  17,91% 12,39% 13,21% 16,69% 
Enseignement et politique scientifique 4,86% 15,65% 7,36% 3,29% 
Environnement et agriculture 7,43% 4,55% 8,07% 3,15% 
Emploi  6,15% 4,91% 5,13% 9,01% 
Mobilité  6,45% 3,25% 3,60% 5,10% 
Santé 1,95% 3,75% 3,46% 2,23% 
Politique énergétique 2,85% 2,33% 2,87% 2,48% 
Affaires sociales  5,84% 10,32% 6,83% 10,97% 
Logement et politique locale  6,09% 3,59% 3,61% 7,29% 
Affaires européennes et étrangères  4,17% 2,71% 10,75% 6,09% 
Droits et libertés  4,39% 3,84% 4,51% 2,41% 
Culture, sports et loisirs 1,48% 7,50% 4,35% 2,02% 
Justice  1,02% 1,55% 2,09% 1,08% 
Immigration  0,52% 0,59% 1,32% 0,51% 	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